




























































































变量均值（％） ２０１２　 ２０１３　 ２０１４　 ２０１５
资本充足率增速 ３．８８　 ０．６５ －８．４１ －０．７９
资产增速　　　 ３１．０４　 ２８．３１　 １９．９７　 ２１．４６
净利润增速　　 １３．３９　 １５．２３　 １９．１５　 １６．２２
不良贷款率增速 ７．５７　 １６．７２　 ２．８６　 ６．８７
贷款增速　　　 ２１．４６　 １７．８０　 １７．６６　 ２１．１０
权益增速　　　 ２６．５２　 ３０．０６　 ２９．０６　 ２３．７２
表２　各变量方差



































单位根检验Ｐ值 ＬＬＣ　 ＡＤＦ　 ＰＰ
资本充足率增速 ０．００００＊ ０．０００　６＊ ０．０００　６＊
资产增速　　　 ０．９８７　３　 ０．０００　４＊ ０．０００　４＊
净利润增速　　 ０．００００＊ ０．００２　３＊ ０．００１　５＊
不良贷款率增速 ０．００００＊ ０．００７　２＊ ０．００７　２＊
贷款增速　　　 ０．００００＊ ０．００００＊ ０．００００＊



































资本充足率增速与 利润增速 不良贷款率增速 贷款增速 权益增速













变量 ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　 ｔ值 Ｐ值
系数　　　　　 －０．０９３　４５２ －１．２６７　１０　 ０．２２０　５
利润增速　　　 －０．３６５　０３５ －１．６６８　３０　 ０．１１１　７
不良贷款率增速 －０．００８　００２ －０．０６１　１０　 ０．９５１　９
贷款增速　　　 ０．３０４　２３７　 １．０４９　５５　 ０．３０７　１


















变量 ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　 ｔ值 Ｐ值
系数　　　　　 －０．１１１　２６２ －１．３８２　４　 ０．１８８　５
利润增速　　　 －０．４２０　３１６ －１．７９９　４　 ０．０９３　５
不良贷款率增速 －０．０１２　８５１ －０．０７８　４　 ０．９３８　６
贷款增速　　　 ０．５２２　１６９　 １．４３０　３　 ０．１７４　６
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表７　包含时期个体恒量的固定影响变截距结果
变量 ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　 ｔ值 Ｐ值
系数　　　　　 －０．０１４　２３１ －０．１９７　８　 ０．８４７　０
利润增速　　　 －０．４７８　３３３ －１．９０６　９　 ０．０８３　０
不良贷款率增速 －０．１４８　９０４ －１．００５　６　 ０．３３６　２
贷款增速　　　 ０．０２４　２８６　 ０．０７４　１　 ０．９４２　４




变量 ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　 ｔ值 Ｐ值
系数　　　　　 －０．０９３　４５２ －１．３８３　１０　 ０．１８２　７
利润增速　　　 －０．３６５　０３５ －１．８２０　９０　 ０．０８４　４
不良贷款率增速 －０．００８　００２ －０．０６６　６７　 ０．９４７　５
贷款增速　　　 ０．３０４　２３７　 １．１４５　６０　 ０．２６６　２
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